













































































































































































































































































































































































































  㸧ࠖ⢋ᢤ㸦ࢻ࣮ࢥࠕ 㸼࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ㸺 ࠚ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠙
ࡵࡓࡓ࠼⪃࡜࠸ࡍࡸࡋ㞟཰ሗ᝟ࡀ᪉ࡓࡡᑜ࡟⪅ᝈࡶࡾࡼᐹほ࣭ 㞟཰ሗ᝟ࡿ࠼⾜ࡽ࠿፬〟⏘ዷ᥋┤ ࠼ࡤࡵࡢឤຊຠᕫ⮬
 ࡽ࠿ࡓ࠼ᛮ࡜࠺ࡼࡋ㞟཰ሗ᝟࡚ࡋ㏻ࢆヰ఍ࡢ࡜⪅ᝈࡢ㝿ᐇ࣭
 ࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡡᑜࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶሗ᝟࡞ศ༑୙࡛ࡅࡔࡓぢ࣭
ᑐࡢ㌟⮬ࡓࡁ࡛࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡿࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬
 ᛂ
ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡋ࠿ά࡚ࡋᑐ࡟࡝࡞࠸ࡽࡂࡡࠊ៖㓄ࡢ࡬ぶẕ࣭
ࡋᑡ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍീ᝿ࢆ㠃ሙࡢ㝿ᐇࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ⩦⦎ࡢ⾡ᢏ࣭
 ࠺ᛮ࡜ࡿࡵ⤌ࡾྲྀ࡚࠸╔ࡕⴠ
 ࡓࡁ࡛᪋ᐇ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࠊࡃ࡞Ᏻ୙࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࣭
ࡢḧព⩦Ꮫࡿࡼ࡟໬ࢪ࣮࣓࢖
 Ⓨゐ
ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㇟ᑐ࠺⾜࡚ࡋᐃ᝿ࢆ㠃ሙࡢ㝿ᐇ
 ໬
࠸ࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ୖ࠺⾜ࢆ⾡ᢏ࡟㝿ᐇ࣭
 ࠸ࡍࡸࡁࡘࢪ࣮࣓࢖࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ࢔ࢣ࣭
࣮࣓࢖࡝࡞ᐹほែ≧ࡸヰ఍ࡵࡓࡓࡵ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋᐃ᝿࡟ⓗయලࢆែ≧ࡢ⪅㇟ᑐ࡟㝿ᐇ࣭
 ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ
ࢃࡀ࠿ࡓࡗᛮ࠺࡝ࡣ᪉ࡿࢀࡉ࡟㝿ᐇࠊ᪋ᐇ࡚ࡗᣢࢆⓗ┠ࠊ࠸࠿࡙ⴥゝࠊ᪉ࡅ࠿ࡢኌ࣭
 ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿
᪋ᐇ࡚ࡋᐃ᝿ࢆ㠃ሙࡢ㝿ᐇࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⪺ࢆ࠼ッ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛ࣝࢹ࣭ࣔ ࡧᏛࡢᛂᑐࡿࡅ࠾࡟ᐃタ㠃ሙࡢ㝿ᐇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
 ࡓࡁ࡛ㄆ☜෌࡟๓⩦ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ษ኱ࡀⅬど࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢ፬〟ࡢ㝿ᐇ࣭
࡭Ꮫࡶἲ᪉ࡢᛂᑐࡸ᫂ㄝࠊ࡛࡜ࡇࡃ⪺ࢆ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗᅔ࡟㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⾡ᢏ࣭
 ࠋࡿ
࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛࡟ᐇ☜ࡾࡼࠊ࡛ࡢࡓ࠼⾜ࢆ⾡ᢏ࡟ⓗయල࣭ ⬟ྍࡀ᪋ᐇࡓࡋᐃ᝿ࢆ㠃ሙࡢ㝿ᐇ
 ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡏ࠿άࡶ࡛␒ᮏࠊࡁ࡛ࡀ࢔ࢣ࡟ࣝ࢔ࣜࡾࡼ࣭
 ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐹほ࡚ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝࣭
ࡓࡋ㏻ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ㏆᥋ࡢ࡬㇟ᑐ
࠸ࡍࡸࡁ⪺࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࡜ࢇࡕࡁ࣭ ឤᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ே
 ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆᛂᑐࡓࡗࡁࡾ࡞࡟ࢇࡉ፬〟ࠊࢇࡉ፬ዷࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋᣜᣵ࡟ࡵึ࣭
ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆヰ఍ࡢ࡜⪅ᝈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀPSࠊࡀ࠸࡞ࡣ⟅㏉ࡶ࡚ࡡᑜ࡛ᙧே࣭
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜ேࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁືࠊࡾࡓࡌឤࢆ⥺どࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧேࣝࢹ࣭ࣔ
 ࡽ࠿ࡓࡁ
ࡿࢀࡃ࡚ࡋฟ⾲ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ᐹほࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼࡀேᮏࡣ࡜ࡇࡢయ࣭
 ࡽ࠿
ࠋࡓࡋឤᐇࢆᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⾡ᢏ࣭ ຠ᭷࡟ୖྥ⾡ᢏࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࡛ ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔせ㔜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍࢆ஦㏉࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࠼ッࡢ⪅ᝈ࣭
 ࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃ࠿ࡢࡓ
 ࡿ࡞࡜⩦᚟ࡢ⾡ᢏࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
せᚲࡶࡅ࠿ኌࠊ࡛ษ኱ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࢇࡉ⪅ᝈࡶ࡟࠺⾜ࢆఱ࣭
 ࡽ࠿ࡔ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ㝿ࡢヰ఍ࡢ࡜፬⏘ࡢ㝿ᐇ࣭
ࡢ࡬ᅾᏑࡿ࠶ࡢឤᐇ⌧ࡢ㇟ᑐ
 ⾜⛣
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛Ᏻ୙ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࣭ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᘚ௦ࡢ፬〟
 ࡿࡅ⪺ࡀ࠿ࡓࡌឤ࠺࡝࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢࢇࡉ⪅ᝈ࣭
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ḟࠊ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ᙺ⪅ᝈ࣭
 ࡿࡅ⪺ࡀぢពࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢࢇࡉ⪅ᝈ࣭ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢ፬〟⏘ዷ 
 ࠋࡓࡅ⪺ࡀࡕᣢẼࡢ᪉ࡿࢀࡉ㝿ᐇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࣝࢹ࣭ࣔ
㡢ᮏ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡅ⪺ࡣ࡛⩦ᐇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆᛂ཯ࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑ࣭
 ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀ
 ࡽ࠿ࡓࡅ⪺ࡀⴥゝࡢࡽ࠿ேᮏ࡝࡞ࡓࡗ࠿Ⰻࡣࢀࡇࠊࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ៖㓄࠺࠸࠺ࡇ࣭
᪉ࡢPSࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋධ௓࡟ศ㒊࡞ࢺ࣮ࢣࣜࢹࡢᛶẕࡣ࡛⩦ᐇࡢᛶẕ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽࡀࢇࡉ⪅ᝈ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡁ⪺ࢆぢពࡢ
ࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢ࡚ࡋ࡜ࢇࡉ⪅ᝈࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆࢇࡉ⪅ᝈᨃᶍ࣭
 ࡿ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ៖㓄࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠸ᛮࡢぶẕ࠸࡞ࡁ࡛ീ᝿ࡀศ⮬࣭
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫࡢࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟☜᫂ࡀ㢟ㄢࡢศ⮬࣭ ໬☜᫂ࡢ㢟ㄢࡢ㌟⮬ ᥱᢕࡢྥഴࡢື⾜ࡢ㌟⮬ศ⮬
ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡵᨵࢆⅬࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ↔ࡣ࡛ศ⮬࣭
 ࠋࡿࡁ࡛࡟☜᫂ࢆ㢟ㄢࡢ
 ࡿࡁ࡛ࡀࡋ┤ぢࡢᛂ཯ࡢศ⮬ࡢ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ⟅㏉ࡢࡽ࠿⪅ᝈ࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⮫࡚ࡋṇಟࢆࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠿ࢃࡀⅬḞࡢศ⮬࣭
 ࡓࡅ࡙Ẽ࡟ศ㒊࠸࡞࡚࠸࡙Ẽࡢศ⮬࣭
࡜ࡇ࠸࡞࡛㠃ࡢ⾡ᢏ࡝࡞࠸㐵ⴥゝࡸࡏࡃࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡋ࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ㝿ᐇ࣭ ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ษ㐺ࡿࡍᑐ࡟࠸⯙ࡿ᣺ࡢศ⮬
 ࡿࡅ࡙Ẽࡶ
࡞࠸࡚ࢀࡉࡀ៖㓄ࡢ࡬⪅㇟ᑐࠊࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋヰ࡚ࡳࢆ┠ࡢ⪅ᝈࡶ࡚࠸࡚ࡋヰ఍࣭
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┬཯ࢆ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡗ࠿
࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤࠼⪃ࡶศ⮬ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡗゝࢆࡕᣢẼ࡛ሙ❧ࡢࢇࡉ⪅ᝈᨃᶍࡢ㝿ᐇ࣭
 ࡿ
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆⅬពὀࡢ࡚࠸࠾࡟ㆤ┳ࠊ࡝࡞ࡳ࡞ࡋࡔ㌟࣭
ࣇ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࢣࡓࡗ⾜ࡀศ⮬࡟㝿ᐇ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋฟ㟢ࢆ⬚࣭
 ࡵࡓࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┬཯࡟ⓗయල࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀឤᙇ⥭࠸㏆࡟㝿ᐇ࣭  ணࡢᛂ཯ࡢศ⮬
 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮࡟๓஦ࠊ࠿ࡿࡌឤ࠺࡝࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀゐ࡟࡝࡞ࢇࡉ፬ዷ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛㦂⤒ࢆᙇ⥭ࡢࡇ௒ࠊ࡛ࡢ࡞㠃ᑐึࡣࢇࡉ⪅㇟ᑐࡿࡍ᥋࡟㝿ᐇ࣭
ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ḟࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ᙺ⪅ᝈ࣭ ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡿࡏ࠿ά࡟ḟ
 ࡿࡁ࡛
 ࡿࡅ⪺ࡀぢពࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
 ࡿࡍࢆᛂᑐࡸㆤ┳ࡓࡗࡓ࡟ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
ࡢ࡬ᛂᑐࡢ㌟⮬ࡢ࡛㠃ሙ᪋ᐇ
 ࡁ࡙Ẽ
࡚ࡋᙇ⥭ࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿぢ࡚ࡵึ࣭ ࡾࡲ㧗ࡢឤᙇ⥭ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠺⾜࡟㝿ᐇ
 ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃࡋᑡ࡚ࡋᙇ⥭࣭
 ࡓ࠸࡚ࢀᛀࡃࡋ࠿ࡎ᜝࡚ࡋᙇ⥭ࡀศ⮬࣭
 ࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡜ࢆ┠ࡾ࠿ࡤ࡟࢔ࢣ࡛ᙇ⥭࣭
 ࡿ࠸࡚ࡗᝨᡞ࡟㊊୙㆑▱
 
ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀ㆑▱࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ⪺ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ࡞ࡀ㆑▱࣭
 ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ᥱᢕศ༑ࢆᐃタ࣭
࠺㐪ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱㛛ᑓ࡟ᐇ☜ࡾࡼࡕࡓศ⮬ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ࡛ࢇࡉ⪅ᝈ࣭
 ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺࠸ࢆ࡜ࡇ
ࡓࡗ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌࣭ ࡿ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌ࡽ࠿ࡉ࡞ࡢ⿱వ
 ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᙇ⥭ࠊࡾ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌ࠊ࠿࠸ࡼ࡚࠸⪺ࢆఱ࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ࡜ࡲ࠿࡞࠿࡞࠿ࡢ࠸࠸࡚࠸⪺ࢆఱ࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼ࡚ࡡᑜࢆఱ࣭
 ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆᐜෆၥ㉁࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ↔࣭
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